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Ηλίας Τομάζος 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΙΔΕΙΑ» 
Βιβλιοθήκη Απόδημου Ελληνισμού, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Ρόδος 
Περίληψη 
Το Διεθνές Κέντρο Απόδημου Ελληνισμού 
αναγγέλλει ότι η Βιβλιοθήκη του 
Διεθνούς Κέντρου Απόδημου Ελληνισμού 
που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του 
Αιγαίου στη Ρόδο, καταβάλλει 
προσπάθεια να συγκεντρώσει και να 
διαφυλάξει την πνευματική παραγωγή 
των Ελλήνων του εξωτερικού προς 
όφελος του Έθνους και να την καταστεί 
προσιτή προς μελέτη και έρευνα πα-
γκοσμίως. Οτιδήποτε θέμα και σε οποι-
αδήποτε γλώσσα, είτε υπό μορφή βιβλίου 
ή φυλλαδίου ή έργου τέχνης θα γίνεται 
δεκτό. Οι στόχοι της Βιβλιοθήκης είναι: 
1. Η συγκέντρωσις παντός γραπτού υλι 
κού σε οποιοδήποτε τομέα, θέμα ή 
γλώσσα, επιστημονικού ή μη, από Ελ 
ληνικής καταγωγής συγγραφείς που 
εκφράστηκαν και διαμένουν στο έξω 
τερικό. Έργα από ερασιτέχνες συγ 
γραφείς είναι επίσης ευπρόσδεκτα. Δια 
τον λόγο αυτό, κάνουμε έκκληση προς 
απαντάς τους Ομογενείς διανοούμε 
νους, όπως δωρίσουν ένα αντίτυπο από 
κάθε εργασία τους εις την Βιβλιοθήκη. 
2. Να καταστήσει γνωστές στους Έλλη- 
νες διανοούμενους τις επιστημονικές 
εργασίες των Ελλήνων της διασπο 
ράς, έτσι ώστε να συνδράμει σε πιθα 
νές συνεργασίες πάνω σε θέματα κοι 
νού ενδιαφέροντος που ευρύνουν τα 
επιστημονικά σύνορα του Έθνους μας. 
3. Να συγκεντρώσει και να ταξινομήσει 
ολοκληρωμένα Βιογραφικά Σημειώμα- 
τα που αντικατοπτρίζουν τις επιτεύ 
ξεις και τα επιστημονικά ενδιαφέροντα 
των Συγγραφέων. 
Η Ελληνική Εταιρεία «Παιδεία», Storrs, CT 
U.S.A. η οποία ξεκίνησε και συνέδραμε 
στη δημιουργία της Βιβλιοθήκης θα συνε-
χίσει να υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια. 
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